



годах был кризис рождаемости. Соответственно дети, рожденные в то время, 
сейчас достигли репродуктивного возраста, вследствие чего наблюдается 
снижение рождаемости в стране, а также низкой доли населения младше 
трудоспособного возраста. 
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Органы местного самоуправления обладают реальной возможностью по 
формированию благоприятных условий для бизнеса и повышения 
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инвестиционного потенциала территории. Это, прежде всего, связано с тем, что 
органы местного самоуправления состоят в непосредственной близости к 
потребностям города и прямо заинтересованы в решении социально-
экономических проблем своей территории. Муниципальные власти обладают 
существенно меньшим административным, организационным и финансово-
экономическим потенциалом по сравнению с «центром», однако они во многих 
случаях обладают наиболее качественной – комплексной, детальной и 
оперативной – информацией о ресурсных, научно-производственных, 
хозяйственных и кадровых возможностях подведомственной территории. Это 
обстоятельство само по себе создает дополнительный потенциал их 
эффективной управленческой деятельности по линии инвестирования в развитие 
территории.  
Более того, местное самоуправление согласно Конституции РФ исключено 
из государственной властной вертикали. Местным органам управления 
надлежит решать вопросы местного значения, касающиеся благоустройства 
территории, обслуживания территориального хозяйственного комплекса и 
социальной инфраструктуры, и других вопросов, касающихся социально-
экономических сфер, важных для жизнедеятельности самого муниципального 
образования [2;4]. 
Одна из основных причин, сдерживающих приток капиталов в экономику, - 
недостаточное законодательное обеспечение инвестиционного процесса.  
Законодательные основы инвестиционной политики регулируют 
инвестиционную деятельность в разных формах. Основными формами 
правового регулирования инвестиционной деятельности на современном этапе 
являются следующие. 
1. Регулирование сфер и объектов инвестирования определяет требования к 
их выбору, а также формирует наиболее приоритетные направления 
инвестирования. Законом запрещается инвестирование в объекты, создание и 
использование которых не отвечает требованиям экологических, санитарно-
гигиенических и других норм или наносят ущерб правам и интересам граждан, 
юридических лиц и государства. Поощряя инвестирование во всех сферах и 
отраслях экономики, государство в программах привлечения иностранного 
капитала и определяет приоритетные объекты этого инвестирования. 
2. Налоговое регулирование инвестиционной деятельности обеспечивает 
направление инвестиций в приоритетные сферы экономики путём установления 
соответствующих налоговых ставок и льгот, предоставляемых отдельным 
категориям плательщиков. Так, при исчислении налога на прибыль предприятие 
получает право понижать налогооблагаемую прибыль на сумму прибыли, 
направленную на финансирование капитальных вложений производственного и 
непроизводственного назначения. Льгота предоставляется при условии полного 
использования суммы начисленной амортизации на последнюю отчётную дату. 
Кроме того, с 1994 года освобождается от налогообложения прибыль, 




вложений, на погашение кредитов банков, полученных и направленных на эти 
цели. Существуют и другие льготы, предусмотренные законодательством РФ. 
3. Предоставление финансовой помощи и проведение соответствующей 
кредитной политики включает предоставления финансовой помощи в виде 
дотаций, субсидий, субвенций, бюджетных займов на развитие отдельных 
регионов, отраслей, производств, налоговых кредитов на льготных условиях и 
т.д. Размеры финансовой помощи должны ежегодно определяться в процессе 
утверждения Государственного бюджета. 
4. Проведение соответствующей амортизационной политики путём 
предоставления права осуществления ускоренной амортизации для отдельных 
отраслей экономики, элементов основных фондов, видов оборудования. 
Применение механизма ускоренной амортизации предусмотрено 
постановлениями Правительства РФ от 14.08.1992 №595 «О переоценке 
основных фондов (средств) в РФ», от 25.11.1993 №1233 «О переоценке основных 
фондов (средств) предприятий и организаций», от 19.08.1994 №967 «Об 
использовании механизма ускоренной амортизации и переоценке основных 
фондов» и от 25.11.1995 №1148 «О переоценке основных фондов». 
Непопулярность механизма ускоренной амортизации в России в современных 
условиях объясняется незначительным размером получаемой при этом льготы 
по налогу на прибыль по сравнению с издержками инфляции. 
5. Регулирование финансовых инвестиций. Законодательные и другие 
нормативные акты, которые должны регулировать эту область, должны 
определять виды ценных бумаг, выпускаемых в стране, порядок их обращения, 
требования к эмитентам, формы и способы реализации отдельных финансовых 
инструментов на первичном и вторичном фондовом рынке, порядок 
государственного контроля за выпуском и обращением ценных бумаг и 
деятельностью финансовых посредников. 
6. Экспертиза инвестиционных проектов является одной из важнейших 
сторон государственного регулирования инвестиционной деятельности. В 
соответствии с действующим законодательством РФ государственные, 
межгосударственные и региональные инвестиционные проекты и программы, 
реализуемые за счёт бюджетных и внебюджетных средств, подлежат 
обязательной государственной экспертизе. Инвестиции за счёт других 
источников подлежат государственной экспертизе в вопросах соблюдения 
экологических и санитарно-гигиенических требований.  
7. Обеспечение защиты инвестиций осуществляется государственными 
органами в различных формах. Прежде всего, государство гарантирует эту 
защиту независимо от форм собственности инвестора. Всем инвесторам, в том 
числе и иностранным, обеспечивается равноправный правовой режим 
инвестиционной деятельности, который исключает применение мер 
дискриминационного характера, направленных на запрещение управления 
инвестициями, их использования и ликвидацию. Государство гарантирует 




8. Регулирование условий осуществления инвестиций за пределы 
государства. Нормативными актами, в данном случае, определяются условия 
предоставления индивидуальных лицензий на осуществление резидентами 
инвестиций за рубежом. 
Таким образом, задачей местных органов власти является создание 
благоприятного инвестиционного климата на основе внесения изменений в 
существующее законодательство и принятие законов, надежно защищающих 
права инвесторов и их собственность. От эффективности этих мер и их 
действенности будет зависеть увеличение уровня реальных инвестиций. 
Второй шаг – привлечение предпринимателей к процессу управления 
муниципальным хозяйством и планирования хозяйственной деятельности 
муниципального образования.  
Для значительной части муниципальных образований (прежде всего 
крупных промышленных городов) характерна ведущая роль промышленных 
предприятий (отраслей специализации города) в занятости населения, его образе 
жизни в целом. Это объективно заставляет местную власть вырабатывать 
специфические (прямые и косвенные) рычаги влияния на стратегию его 
хозяйственных субъектов, налаживать механизмы долговременного 
взаимодействия с ними, вырабатывать общую долговременную инвестиционную 
стратегию развития территории. Чем она будет четче и яснее, тем 
целенаправленнее будет  социально-экономическое развитие территории [1;3]. 
Средства, выделяемые на развитие территории, могут быть инвестированы 
в следующих направлениях: 
1) создание и улучшение технической инфраструктуры  
2) создание инфраструктурной поддержки и сопровождения бизнеса.  
3) создание информационной системы управления территориями.  
Все вышеперечисленные меры могут привести к повышению 
инвестиционного потенциала только при условии, что такую же деятельность 
ведут власти субъектов Российской Федерации, хотя орган власти субъекта 
обладает в основном косвенными механизмами влияния на процесс создания 
инвестиционного климата (определение достаточно ясной инвестиционной 
политики, создание соответствующего законодательства и гарантий). 
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Экономическая деятельность отдельных хозяйствующих субъектов и 
страны в целом в значительной мере характеризуется объёмом и формами 
осуществления инвестиций. Инвестиции и инвестиционные процессы 
представляют ту основу, которая необходима для расширенного 
воспроизводства территориальной социально-экономической системы, 
способны поднять конкурентоспособность экспортоориентированной 
продукции города до мирового уровня, стимулировать развитие 
инфраструктуры, освоить и преумножить существующий социально-
экономический потенциал территории в целом, что влечет за собой общий 
экономический рост и ведет систему на более высокий виток развития. 
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об инвестиционной 
деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 
25.02.1999 № 39 – ФЗ инвестициями являются денежные средства, ценные 
бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, 
имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и 
(или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного 
полезного эффекта. 
Инвестиции в объекты предпринимательской деятельности 
осуществляются в различных формах. В целях учёта, анализа и планирования 
инвестиции классифицируются по отдельным признакам.  
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